








Identitet, utenomtekstlige referanser og populærkultur 




















   






fagsoppgave i nordisk språk og litteratur 
tutt for nordistikk og litteraturvitenskap 
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PT Her bruker jeg begrepet ”intertekstualitet” som en foreløpig samlebetegnelse for referanser til andre tekster. I 
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Sakte teiknar han i dampen frå sin eigen pust.        
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PT ”Jeg trenger de strålende øynene som ser på meg.” (min oversettelse) 
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PT Først publisert i Séméiotiké (1969). I denne avhandlingen har jeg hentet artikkelen fra Moi, Toril (ed.) The 
Kristeva Reader (1986), Oxford. 
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PT I ettertid har imidlertid Morrissey gjort comeback. 17. mai i år (2004) ble hans nye album ”You Are The 







































Hultsfredfestivalen 2004 skriver Håkan Durmer følgende om Morrissey: T ”Han har 
blivit de utstötta och de missförståddas egna, svårtillgängliga helgon. Morrisseys 
bittersöta, intellektuella och bitande texter har kommit att bli til bibelcitat för en 































transformasjon  parodi  travesti  transposisjon 
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PT For eksempel Hege Steinsland i Aftenposten Morgen 04.12.1999 og Linn Ullmann i sin presentasjon av boka i 
forbindelse med innstillingen til Nordisk Råds litteraturpris. 
TP
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PT Dette har han uttalt i flere sammenhenger, blant annet i det tidligere nevnte intervju med Fyllingsnes i Dag og 























































































































































transmedialitet    intermedial     intermedial       flermedialitet 
        överföring    referens        (”öppen innom‐ 
              (”fördold      kompositionell 
inomkompositionell    intermedialitet” 
intermedialitet”)       
         
         
 
implicit    explicit 
              referens    referens 
              (intermedial  (intermedial 




t.ex.      t.ex.      t.ex.          t.ex.               t.ex. 
 
‐narrativitet i musik        roman blir    ‐musikalisering    ‐diskussion av              ‐opera 
och litteratur            opera    av skönlitteratur   musik i litteratur        ‐vokalmusik 
‐variation i musikk        ‐programmusik    ‐kompositörs‐ 
och litteratur                gestalter  i 
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held vi ut?                    
  Du tar det, du tar det, du står der som Ali mot taua og blir banka gul og 
blå. Du blir slått og slått, men du tar det og du greier deg gjennom, og kvifor 
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Omslagsillustrasjon 
Murboligen i Odda, fotografert av Oddleiv Apneseth. 
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SAMMENDRAG 
 
Denne hovedoppgaven er en lesning av Frode Gryttens Bikubesong, med fokus på tre 
sentrale elementer i Gryttens forfatterskap; identitet, utenomtekstlige referanser og 
populærkultur.  
Bikubesong er en moderne kollektivroman med utgangspunkt i 1990‐tallets Odda. Jeg 
leser boka som en roman om identitet og bygger min analyse hovedsaklig på 
sosiologen Anthony Giddens’ teorier om identitetsdannelse i sen‐moderne tid. Jeg 
forsøker i avhandlingen å vise hvordan menneskene vi møter i romanen strever med 
hvert sitt refleksive identitetsprosjekt i et Odda‐samfunn som står på terskelen mot 
det sen‐moderne. Romanen ser ut til å bygge på et identitetssyn som ligger tett opptil 
det Giddens presenterer i sin bok Modernitet og selvidentitet. Selvet og samfundet under 
sen‐moderniteten. Bikubesong utfordrer imidlertid Giddens’ teorier på enkelte punkter, 
og jeg utvider derfor det teoretiske fundamentet underveis. Psykologen Jerome 
Bruners teorier i Making stories. Law, Literature, Life gir et utfyllende bidrag når det 
gjelder den sosiale konteksten og andre menneskers betydning for en persons 
identitetsdannelse.  
Videre i avhandlingen setter jeg søkelyset på utenomtekstlige referanser i romanen. 
Utenomtekstlige referanser, særlig til populærkulturen, er nærmest blitt Frode 
Gryttens varemerke. Jeg legger Gerard Genettes Palimpsests til grunn når jeg 
undersøker referansene nærmere og forsøker å redegjøre for hvilke typer 
utenomtekstlige referanser som forekommer og hvordan de får betydning for 
interpretasjonen av romanen. Det fremkommer i avhandlingen at referansene til 
populærkultur er spesielt sentrale. Referansene til populærmusikken står i en 
særstilling og krever et annet analyseverktøy enn det Genettes teorier kan tilby, idet 
musikktekster er tonesatt og tilhører et annet uttrykksmedium enn litteraturens 
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tekster. Undersøkelsen av referansene til musikk bygger på intermediale teorier, i 
hovedsak Werner Wolfs teorier om musikalisering av litteratur.  
Samfunnet romanpersonene lever i, er sterkt influert av populærkulturen, og 
romanpersonenes identitet skapes i og påvirkes av denne konteksten. Dette 
tydeliggjøres i boka gjennom de mange referansene til populærkultur og musikk. De 
tre elementene identitet, utenomtekstlige referanser og populærkultur knyttes derfor 
sammen, både i romanen og i min avhandling.   
